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Негативный эффект для стран Евросоюза проявился преимуще-
ственно в снижении экспорта агропродовольственных товаров 
в Россию. Это еще раз свидетельствует о тесном взаимном влиянии, 
как экономическом, так и политическом, в отношении ЕС и РФ.
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«Открытые границы» и их роль в трансформации 
общеевропейской идентичности Великобритании  
в контексте брекзита*
Дана оценка состояния дел в связи с предстоящим брекзитом. Особое 
внимание уделено проблемам сохранения «открытых границ», которые 
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проанализированы в качестве составной части общеевропейской иден-
тичности. Сделаны выводы о противоречивой природе общеевропейского 
самосознания в Великобритании и укреплении приверженности населения 
«открытым границам» после референдума о брекзите.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Великобритания; «открытые границы»; сво-
бодная мобильность; брекзит.
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“Open Borders” and Their Role in the Transformation 
of Pan‑European Identity of Britain in the Bracket Context
The article contains an assessment of the state of affairs in connection with 
the upcoming Brexit. Special attention is paid to the problems of preserving 
“open borders”, which are analyzed as an integral part of the structure of pan-
European identity. Conclusions are drawn about the controversial nature of Eu-
ropean identity in the UK and the strengthening of the population’s commitment 
to “open borders” after the Brexit referendum.
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Лондон в настоящее время находится в процессе определения 
новых условий взаимоотношений с ЕС, под вопросом остается сам 
брекзит. 12 марта 2019 г. Палата общин повторно отвергла согласо-
ванное с Брюсселем соглашение о выходе Соединенного Королев-
ства из ЕС. Ранее парламент отказался одобрить выход без сделки. 
На время сложилась патовая ситуация. 15 марта Палата общин 
согласилась перенести дату выхода из ЕС на 30 июня 2019 г. 21 марта 
Евросоюз выразил готовность перенести дату выхода Соединен-
ного Королевства в случае, если Палата общин наконец одобрит 
достигнутую сделку о брекзите. Однако в СМИ уже появилась 
информация о «заговоре» против Т. Мэй и о ее скорой отставке [1]. 
23 марта 2019 г. по стране прошла демонстрация в пользу проведе-
ния повторного референдума [2].
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В формате будущих взаимоотношений Великобритании с ЕС 
особое место занимает проблема границ. Речь, во-первых, идет 
о сохранении возможности свободного передвижения по террито-
рии ЕС граждан Великобритании, и наоборот. Во-вторых, о границе 
между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Закрытие этой 
границы после выхода из ЕС станет нарушением договоренностей 
1998 г. (Соглашение страстной пятницы). Возникшая коллизия при-
вела к бэкстопу (в букв. переводе —  «клину, который не дает машине 
скатиться назад»), который представляет собой механизм сохранения 
Северной Ирландии в составе Таможенного союза и единого евро-
пейского рынка до окончания переходного периода 01 июля 2020 г.
Проблема преодоления физических и прочих границ стояла 
на повестке дня еще в начальный период наднациональной интег-
рации в 1950-е гг. Принцип свободного передвижения людей вы-
ступал одним из главных идеалов интеграции и в настоящее время 
является одним из компонентов общеевропейского самосознания. 
Среди других элементов в общем перечне, наряду с «открытыми 
границами», находятся история, культура, общие ценности, эконо-
мические достижения, социальная защита, евро, спорт, культурное 
разнообразие, «более сильный голос в мире» и др. Причем в этом 
перечне к настоящему времени фигурируют не только достижения, 
с которыми себя может идентифицировать любой гражданин ЕС, 
но и проблемы, в том числе хронического характера, —  еврократия, 
безработица, недостаточный контроль на границах, потеря куль-
турной идентичности и др. [3; 4].
Референдум 23 июня 2016 г. выявил наличие глубокого раскола 
в британском обществе по вопросу отношения к ЕС и подтвердил 
сложную противоречивую природу общеевропейской идентичности 
в Великобритании.
При крайне низкой в степени самоидентификации жителей 
Соединенного Королевства с Евросоюзом по отдельным элементам 
идентичности ЕС наблюдается высокая приверженность населения 
базовым принципам союза, что уже не позволяет относить страну 
к «абсолютным» евроскептикам. Согласно опросам общественного 
мнения, до и после референдума население Великобритании среди 
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наиболее важных компонентов общеевропейской идентичности 
называло «возможность учиться, работать и путешествовать без 
границ» [3; 4]. При этом свободная мобильность воспринимается 
населением Британии двояко —  наплыв имми грантов, в том чи-
сле из стран ЦВЕ, не приветствуется, в то время как воз можность 
«свободно получить работу в других странах ЕС» поддерживается 
большинством населения [5].
Такой дуализм сознания и восприятия делает неизбежной транс-
формацию общеевропейской идентичности в Великобритании в сто-
рону укрепления национального самосознания. Хотя следует сделать 
поправку на то, что о национальной идентичности на примере 
Соединенного Королевства можно говорить только с определенной 
долей условности по причине ярко выраженного регионального 
самосознания [6]. По опросам общественного мнения, в 2018 г. 87 % 
жителей Великобритании относили себя к жителям города/деревни, 
91 % —  к жителям своей страны, и только 44 % —  к жителям ЕС [7]. 
Эти показатели свидетельствуют о доминировании национальной 
идентичности (с сильным региональным компонентом) над общеев-
ропейским самосознанием. При этом 51 % жителей Великобритании 
по-прежнему выступают за свободную мобильность людей. Такое 
положение дел заставляет предположить, что при отсутствии опти-
мальных условий соглашения по этим вопросам с ЕС правительство 
Великобритании столкнется с серьезным сопротивлением общества 
и отдельных регионов [7]. На этом фоне вполне вероятным может 
быть повторный референдум, если не по вопросу о членстве в ЕС, 
то по вопросу о выходе из состава самого Соединенного Королев-
ства Шотландии и Северной Ирландии, жители которых выступают 
за дальнейшее пребывание в Евросоюзе.
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Азиатский регионализм и Европейский союз
Представлен сравнительный анализ азиатского «мягкого» регионализ-
ма (на примере АСЕАН) и европейского «жесткого» регионализма (на при-
мере ЕС). Автор обосновывает особенности азиатского регионализма как 
«пути АСЕАН». АСЕАН использует «мягкий» подход к принятию решений, 
названный «консультациями и консенсусами». Для него характерным 
является использование таких форм действий, как неформальность, гиб-
кость, консенсус, невмешательство во внутренние дела стран АСЕАН. 
Неофициальный стиль принятия решений формирует собственный кодекс 
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